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Destinos.—Orden de 24' de noviembre de 1954 por la que se
nombra Jefe de la Flotilla de Lanchas Tárpederas al Ca
pitán de Corbeta (H. Av. G. ) don Antonio Ordóñez -Qui
rell.—Página 1.886.
Otra de 24 de noviembre de 1954 por l'a que se nombra Co
mandante del dragaminas Eo al Teniente de Navío (E)
don losé María González y Aldama.—Página 1.886. .
RESERVA . NAVAL
DeStin0S.—Orden de 24 de noviembre de 1954 por la que se
dispone cese en su actual. destino de Interventor de Ma
rina de Villa Nador el Teniente de Navío- de la Reserva
Naval Activa D. Antonio Bienvenido Díaz.—Pág. 1.886.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos.—Orden de 24 de noviembre de 1954 por la
que se promueve a las categorías que se indican, quedando
destinado en el Servicio de Torpedos y Defensas Submari
nas del Departamento Marítimo de Cartagena, al personal
de la Maestranza que se relaciona.—Págs. 1.886 y 1.887.
Licencias por enfermo.—Orden de 24 de noviembre de 1954
por la que se conceden dos meses de licencia por enfermo




Concursos.—Orden de 24 de noviembre de 1954 por la que
se nombra el Tribunal eine ha de juzgar los ejercicios para
proveer cuatro plazas de Alumnos de la Especialidiad de
Cirugía.—Pákina 1.887.
Otra de 24 de noviembre de. 1954 por la que se nombra el
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios para proveer una
plaza de Alumno de la Especialidad ele Radiología y Elec
trología médicas.—Página 1.887.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombramientos.—Orden de 24 de noviembre de 1954 por la
que se promueve a los empleos que se expresan a los Ofi
ciales provisionales de las Escalas de Complemento que
se citan.—Páginas 1.887 y 1.888.
Destinos.—Orden de 24 de noviembre de 1954 por. la que se
confirma embarco del personal de Oficiales y Suboficiales
de Complemento que se reseñan.—Página 1.888.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS (
Curso de aptitud para submarinos.—Orden de 24 de noviem
bre de 1954 por la que se dispone pasen a efectuar el curso
de aptitud para submarinos los _Suboficiales y Cabos segun
dos que se relacionan.—Páginas 1.888 y 1.889.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.—Orden de 24 de noviembre de 1954 por la que se
dispone cause baja Uefinitiva en la Milicia 'Naval Univer
sitaria el Cabo primeró D. Luis' Sala Salsas.—Pág. 1,889.
Otra de 24 de noviembre dé 1954 por la qul se dispone cause
baja definitiVa en la Milicia Naval Universitaria él Cabo
segundo D. Julio Jame Martí.—Página 1.889.-
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS, PÁTENTADOS
Destinos.—Orden de 24 de nbviembre de_ .1954 por, la.-que se
dispone pase a las órdenes del excelentísimo señor. Almi
rante Jefe de la Jurisdicción Centrál el Capitán de Infan
tería de Marina D. Manuel Sánchez-Mellado Castro.—
Página1.889.
Autorización para, contraer- matrimonio.—Orden de: 24, de
noviembre de 1954 por la que se concede autorización' para
contraer matrimonio al Capitán de Infantería 'de Marina
D.. Rosendo Yáñez Arocha.—Página 1.890.,
CUERPO DE SUBOF1C1ALES Y ASIMILADOS
PerMitta destinos.—Orden de 24 de novrn,hre de 1954:por
la elite se concede permuta de destinos a . los • Sargentos de
Infantería de Marina9D. Manuel Pita López .y D. Andrés
Ramos Raja.'—Página 1.890.
TROPA
Bandas 'de Illúsiea.—Destinos.—Orden de 24 de novieMbre
de 1954 por la •que se dispone pasen a los destinos que se
indican los Músicos de tercera clase Miguel Pérez Donoso
y Rafael ,Huertas- • Soria.—Página 1.890.
Bajas.—Orden de 24 «le' noviembre de 1954 por la que se
• aprueban las bajas en activo del personal de las distintas
Clases de Tropa que se relaciona.—Página.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 14 de noviembre de 1953 por la que se resuelve el
recurso de agravios promovido p.or D. Herminio Vivan
cds Ros, Operario de la Segunda Sección del C.A.S.T.A.,
contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia 'Militar
relativo a su haber pagivo de retiro.—Página 1.891.
Otra de 17 de noviembre de 1953 por la que se resuelve re
curso de agravios promovido por D. Eladio de Ceano Vi
vas Martínez, Capitán de Fragata de la Armada, retira
do.—Páginas 1.891 y «.892. •
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O 11 n im-Ene
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Jefe de la Flotilla de Lan
chas Torpederas al Capitán de Corbeta (H. Av. G.)
don Antonio Ordóñez Quirell, el cual cesará como
Jefe de Ordenes de la Tercera Flotilla dé Destruc
tores.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos, debiendo tomar posesión
del mismo con urgencia.? 115
Madrid, 24 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor.
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Comandante
General de la Flota y Jefe del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota.
Se nombra Comandante del dragaminas Eo al
Teniente de Navío (E) don José María González
y Aldama.
Este_ destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del DepartamentouMa




Destinos.—Nombrado por Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 15 del actual Interventor de Ma
rina de Río Martín el Teniente de Navío de la Re
serva Naval Activa D. Antonio Bienvenido Díaz, se
dispone cese en su actual destino de Interventor de
Marina de' Villa Nador.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid. 24 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Gene41 del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal,
Maestranza de la Armada.
Nombronientos.—Como resolución al examen-con
curso convocado por la Orden Ministerial de 30 de
junio de 1954 (D. O. núm. 149), para cubrir va
cantes en el Departamento Marítimo de Cartagena,
se promueve a las categorías que,se indican al per
sonal que a continuación se expresa, con la antigüe
dad de 8 de noviembre de 1954 y efectos administra
tivos a partir de la revista de 1 de diciembre si
(=miente :
•
A Capataz segundo (Armas Submarinas).
Operario de primera (Ajustador-Armero) Fran
cisco. Díaz Aparicio.
A' Capataz segundo (Maquinaria).
Operario de primera (Calderero) Sebastián Gó
mez Cases.
A Operario cle primera (Instrumentista).
Operario de segunda (Tornero) Pedro Alcaraz
Soto. •tt
A Operario de primera (Mecánico-Ajustador).
Operario de segunda (Ajustador) Luis Martínez
de Viérgol y Cadilla.
A Operario. de primera (Ajustador-Trazador).
Operario de segunda (Ajustador-Maquinista) Sa
turnino Cler Díaz.
A Operario de primera (Ajustador-Regulador
Torpedos)...
Operario de segunda (Regulador de Torpedos)
Ginés García Bernal.
Operario, de segunda (Regulador de Torpedos)
Manuel Hohenleiter García.
Operario de segunda (Tornero) Juan Martínez
Hernández.
A Operario de primera (Regulador ,de Armas
Submarinas).
, Operario de segunda (Regulador de TorpedosY
Francisco Ruiz Cifre.
Operario de Segunda (Tornero) José Paredes
Operario de segunda (Montura) Francisco Prieto
García.
A Operario de primera (Redes).
Operario de segunda (Redes) Francisco de Haro
Simón.
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A Operario de 'primera (Regulador de Giróscopos).
Operario de segunda (Regulador de Torpedos )
Salvador Martínez Peralta. ,
A Operario de primera (Compresorizta).,
t.
Operario de segunda (Regulador de Torpedos)
.,lanuel Ruiz Cifre.
A Operario de segunda (Carpintero).
Obrero de segunda (Pañolero) \ Juan Moreno
Aguera.
A Obrero de.primera (Movimiento y Arrastre).
Obrero de segunda (Torpedos) Tomás Torres
Tomás.
El personal reseñado quedará destinado en el Ser
vicio Torpedos y Defensas Submarinas del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 24 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dante General de la Flota, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad
Licencias por enfermo.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se conceden dos1 meses de licen
cia por enfermo al Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada (Remachador) don Manuel
Ariza Forero.
Madrid, 24 de ,noviembre de 1954.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio




Concursos.—Se dispone que el Tribunal que ha
de juzgar los ejercicios previstos en el punto terce
ro de la Orden Ministerial de 21 de agosto último
(D. O. núm. 197), que convocaba concurso para
proveer cuatro plazas de Alumnos de la Especialidad
de Cirugía, quede constituido como a continuación
se expresa :
Presidente. — Coronel Médico D. Carlos Lahoz
Marqués.
Vocal.—Teniente Coronel Médico D. Rafael Aigua
bella Bustillo.
Secretario.—Comandante Médico D. Faustino Be
lascoaín Romero.
Madrid, 24 de noviembre de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Concursos.—Se dispone que el Tribunal que ha de
juzgar los ejercicios previstos en el punto tercero
de la Orden Ministerial de 14 de agosto último
(D. O. núm. 189), que convocaba concurso para
proveer una plaza de Alumno de la Especialidad de
Radiología y Electrología médicas, quede (-constituido
corno a continuación se expresa :
Presidente. — Coronel Médico D. Carlos Lahoz
Marqués.
Vocal.—Coronel Médico D. Ernesto Escat Gerard.
SecreWio.—Teniente Coronel Médico D.' Eduar
do Ramos Rodríguez.





Noillbraillientos,.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el, artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la
Armada. rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. núms. 267 v 54, respectivamente), se pro
mueve a los empleos que a continuación se expre
san, con la antigüedad que al frente de cada uno se
indica, fecha en que terminaron el período de prác
ticas reglamentario, a los Oficiales provisionales si
guientes :
A Aplférece,s de Navío de la Escala de Complemento
del Cuerpo General de la Armada, (Especialidad .
de Artillería).
D. José Enrique Arizón Duch. Antigüedad de
15 de mayo último.
D. Augusto de Muller y de Abadal.—Antigüedad
de 15 de mayo último.
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1). Alfonso Enseriat de Villalonga.—Antigüedad
de 15 de mayo último.
A Teniente de la Escala de Complemento del Cher o
de Ingenieros Naváles.
D. _ José Gallego Guadarrama. — Antigüedad de
15 de octubre último.
A Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería. de Marina.
D. Mariano Perialyer Simó.—Antigüedad de 1 de
noviembre actual.
D. Pedro Liosas de B,osch. Antigüedad de 15 de
noviembre actual.
A Teniente Auditor de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico.'
D. .Angel Ramiro Rey Díaz.—Antigüedad de 31 de
octubre último.
Tadrid.i. 24 de noviembre de 1954.
.Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
.1,IORENO
Destinos.—Se confirma el embarco del personal .de
Oficiales y Suboficiales de Complemento que a con
tinuación se relacionan, que lo efectuaron en los bu
ques de la Segunda División de la Flota, Segundo
Grupo de Escolta Departamental y Flotilla de Sub
marinos, que se expresan, durante los últimos ejerci
cios efectuados, entre las fechas que al frente de cada
uno se indican :
Ingenieros Navales.—Teniente provisional.
D. José María Marco Fayren.— En' el Segundo
Grupo de Escolta, desde el 14 de septiembre al 2 de
octubre últimos, a,mbos inclusive.
Ingenieros de Armas Navales.—Tenientes
provisionales.
D. Melchor Ruiz Ormaeche.—En el Segundo Gru
po de Escolta, desde el 1 al 7 de octubre último, am
bos inclusive, y en la Flotilla de Submarinos desde
el 18 al 21 de octubre último, ambos inclusive.
D. Miguel Salís Balzola.—En Ja Segunda División
de la Flota, desde el 14 de septiembre al 4. de oc
tubre últimos, ambos inclusive, ST en la Flotilla de
Submarinos desde el 18 al 21 de octubre último, am
-bos inclusive. _
D. Jaime Mont Condom.—En el Segundo Grupo
de Escolta, desde el 14 de septiembre al 4 de octubre
últimos, ambos inclusive.
Allredo Berzal artínez.—En la Segunda Di
visión de la Flota, desde el 14 de septiembre al 4 de
octubre últimos, ambos inclusive.
Condestable segundo provisip
D. José Girona Milelire.—En el Segundo Grupode Escolta, desde e1,14• de septiembre al 4 de octubre
últimos, ambos inclusive.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de aptitud pai-a submarinos.—Como resul
tado -de la convocatoria anunciada 'por Orden Minis
terial de.22 de septiembre de 1954 (D. O. núm. 220)
entre el personal que en la misma se mencionaba, se
dispone pasen a efectuar el cutso de aptitud para
submarinos los siguientes : •
SUBOFICIALES.
Mecánicos segundos.
I). José Balanza' Esteban.—Buque-tanque Plutón.
D. Salvador Vidal López.—Buque-tanque P/utón,




D. Victoriano Fernández Rodríguez.—Buque-tan
que Plutón.
MARINERÍA.
Cabos segundos de Maniobra.
Francisco Peñalver Martínez.— Crucero Méndez
Núñez.
Gerardo Ortega Sanz. -- Cañonero Vasco Núñez
de Balboa.
Antonio López Naveira.—Cañonero Vasco Núñez
dc Balboa:
Fernando Martínez Gallego. —Destructor -Gra
vina. .
Antonio Armenta Reviriego.—Crucero Galicia.
Antonio Torres Bustelo.—Torpedero 'Audaz.
Cabos segundos Artilleros.
Raimundo García Alcalde. — Cañonero Sarmiento
de Gamboa.
Marcelino Román Madrorial. Destructor Almi
rante Antequera.
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Cabos segundos Torpedistas.
Francisco Sánchez Sastre. De*structor Gravina.
Manuel Aniorte IVIartínez. — Crucero Miguel de
Cervantes.
Cabos segundos Mecán'icos.
Santiago Alvarez Castiñeira.—Crucero Miguel de
Cervantes.,
Pedro Martos Fuentes.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
José Olivares Aguera.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Juan Veiga Beceiro. — Cru.cero Miguel de Cera
vantes.
Juan López Noguera.—Minador Eolo.
Fulián Robles Sánchez.—Dragaminas Guadiaro.
'Manuel Montes Rodríguez.—Destructor Úravina.
Antonio Valero Gil. Cañonero Sarmiento de
,Gainboa.
Cabos- segundos Radiotelegrafistas.
Juan Bautista Pérez Co'nesa.;—Crucero Miguel de
Cervantes..
Antonio Vázquez Blanco": Minador' Vulcano.
Cabos segundos Amánuenses.
Manuel Bermúdez Cespón. Crucero 2viéndez
Núñez.
Santiago Bastidas Baños. Ministerio de. Ma
rina. •
Cabos segundo, Sanitarios.
Vicente Mayáns Gispert.—Dragaminas Nervión.
Sergio Carreras Pont.—Destructor Gravina.
Este personal será pasaportado con .1a antelación
suficiente para que pueda efectuar su presentación
en la Escuela de Submarinos el día 19 de enero
de 1955.
Madrid, 24 de noviembre de 1954.






Ba jas.—De conformidad conlo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia,' Naval Universitaria
y jefatura de Instrucción', se dispone cause baja de
finitiva en dicha Organización el Cabo primero, de
clarado "apto" para el empleo de Teniente de la
Escala de Complemento del hoy 'Cuerpo de Ingenie
ros de Armas Navales, D. Luis Sala ,Salsas, con pér
dida de la expresada aptitud, quedando obligado a
servir en filas con dicho empleo el mismo tiempo
que lo hayan hecho los inscriptos de su reemplazo,
con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23).
Se incorporará en la fecha y destino que determine
el Servicio de Personal, sin que sea necesario, dada
su pr9cedencia, el ingreso previo en Cuartel de Ins
trucción





Bajas.—A petición del interesado, y de conformi
dad con lo propuesto por la Inspección Central de
la Milicia Naval Universitaria y Jefatura de Instruc
ción, se dispone cause baja definitiva en dicha Orga
nización, el Cabo segundo D. Julio jame Martí, que
dando .obligado a servir en filas con el referido em
pleo 'el mismo tiempo que lo hayan hecho los inscrip
tos de su reek-nplazo, con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 22 de enero de 1952
(D. O. hími. 23).
Se incorporará en la fecha y destino que deter
mine elt Servicio de Personal, sin que sea necesario,
dada áu ,procedencia, el ingreso previo en Cuartel de
Instrucción alguno.
Mr.drid, 24 de noviembre de 1954.
Excinds. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
ÍNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
' DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.. Cesa en el cargo de Ayudante Personal
del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Benigno González
Alié/. y Ac'ebal,„ _pasa a las órdenes del excelentísi
mo señor Almirante Tefe de la Jurisdicción Central,
el Capitán de Infantería de Marina Ti Manuel Sán
chez-Mellado Castro.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid; 24 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante Tefe de la juris
dicción Central e Inspector General de Infantería
de Marina.
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Autorización. para contraer matrimonio.
arreglo a_ lo establecido en la Ley de 23 de juniode 1941 (D. O. núm. 160 ), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita Carmen
Suárez Hernández al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Rosendo Yáñez Arocha.
Madrid, -24 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General -de la Base Na




Cuerpo de S aboficiales y asimilados.
Permuta de destino-s.—Se concede permuta en sus
actuales destinos a los Sargentos de Infantería de
Marina D. Manuel Pita López y D. Andrés Ramos
Raja, de las dotaciones del cañonero Vasco,Núñez
de Balboa y del crucero Méndez )Túñez, resi)ecti
vamente. *
to•
Madrid, 24 de noviembre de 1954.
MORP,NO
Excmos. Sres. ... • e
Tropa.
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que lo
Músicos de tercera clase que a continuación se re
lacionan cesen eni sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan :
Miguel Pérez Donoso.—De la Flota, al Tercio de
Levante.—Forzoso a efectos administrativos.
Rafael Huertas Soria.—Del Tercio de Levante, a
la Flota.-------Forzoso a todos los efectos.
-Madrid, 24 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena. Vicealmirante
Comandante General de la Flota e Inspector Ge
neral 'de Infantería de Marina.
•
Bajas.—Se aprueban las bajas en activo del perso-.
nal de las distintas Clases de ropa que a continua
ción se relaciona, ocurridas en las fechas y por las
causas que al frente de cada uno se expresan :
Cabo segundo Especialista.
Félix Abad Sánchez.—En 25 de octubre de 1954.
Por haber sido declarado inútil temporal.
Cabo segundo.
Manuel Viñas Blanco.—En 1 de octubre de 1954.
Por haber finalizado su -compromiso y no solicitar
otro nuevo.
Soldado,s Especialistas.
Andrés Palacios García.—En 5 de octubre de 1954.
Por ídem id. o
Enrique Copeiro Sáez.—En 10 de octubre de 1954.
Por ídem íd.
José Vázquez Rodríguez. — En 11 de octubre
de 1954.—Por ídem íd.
""-■
Cornetas.
Manuel Jiménez Olivo. -- En 30 de septiembre
de 1954.—Por ídem íd.
Juan M Carrasco Cabezas. En 30 de octubre
1954.—:Por ídem íd..
Francisco Rodríguez Sáyhez.—En 29 dé octubre
de 1954.—Por ídem íd.




José Fernández Sánchez. En 5 de octubre
de 1954.—Por zídem íd. •
Educandos de Bandas.
José A. Martínez Castro.—En -15 de octubre
de 1954.—Por falta de aptitud profesional.
José A. Fernando Buyo. — En 15 de octubre
de 1954.—Por ídem íd.
Alfredo Montero Leonor. En 15 de octubre
de 1954.—Por ídem íd.
Guillermo Pardo Riveiros, En 25 de octubre




Bernardo Sansó Vaquer.— En 20 de octubre
de 1954.—Por haber finalizado su conivromiso y no
solicitar otro nuevo.
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ORDENES DE - OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
2 de octubre último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Herminio Vi vancos Ros, Operario del C. A. S. T. A.,
retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo de
justicia Militar de 30 dy octubre de 1950, relativo
a su haber pasivo de retiro ; y •
Resultando que D. Herminio Vivancos Ros, Ope
rario de la Segunda Sección del C. A. S. T. A.,
pasó a la situación de "retirado", en aplicación de
la Ley de 12 (le julio de 1940, por Orden Ministerial
de 31 de mayo de 1948, y que la Sala de Gobierno
del Consejo Suprsemo de Justicia Militar acordó el
25 de agoto de 1949 señalarle una pensión extra
ordinaria •de retiro de 495 pesetas mensuales, equi
valentes a los 90 céntimos del sueldo regulador, in
tegrado por 408,33 pesetas de sueldo más un quin
querio de 1.000 pesetas anuales y,un aumento de
sueldo de 700 pesetas, también anuales ;
Resultando que al publicarse la Qrden Ministerial
de 13 de enero de 1949, de abono de' tiempo en zona
roja, el interesado elevó instancia al Consejo Supre
mo de Justicia Militar en súplica de que le fuera me
jorado su haber pasivo, por acumulación de un se
godo qu,inquenio, al que se creía con derecho si le
era abonado el tiempo de permanencia en aquella
zona ; y que dicho Consejo Supremo acordó el 30 de
octubre de 1950 acceder a lo pretendido y asignó,
en consecuencia, al señor Vivanco nuevo haber pa
sivo en la cantidad de 532,50 pesetas mensuales,
equivalentes al 90 por 100 del sueldo regulador de
591,66 pesetas:
Resultando que contra el último acuerdo citado re
currió el interesado en reposición y .agravios, soli
citando en ambos recursos que le fuera aumentado su
primitivo haber 'pasivo de retiro en la cantidad de
83,33 'pesetas mensuales, en lugar de la mejora de
37,50 pesetas, también .mensuales, que, se le había
concedidd, por estimar que la segunda cantidad cita
da, y no la segunda, era la que correspondía al nue
vo quinquenio de 1.000 pesetas que se le había otor
gado por Orden Ministerial de 20 de julio de 1950;
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar, al resolver expresa y tardíamente' la repo
sición pretendida, no sólo desestimó la pretensión del
recurrente, sino que revocó su anterior acuerdo de
30 de octubre de 1950, por entender que en el mis
mo, aunque por error matemático en las cifras, ha
bía hecho aplicación indebida al recurrente de la Or
den Ministerial de 13 de enero de 1949, toda vez
que había prestado servicios a los rojos, que no le
eran ikn- ello de abono, y, además, porque habla otor
gado un segundo quinquenio al interesado sin que
éste lo hubiera percibido en activo, como era requi
sito indispensable para la acumulabilidad al sueldo
regulador de los quinquenio-s. En consecuencia, re
puso al señor. Vivancos en el disfrute de las 495 pe
setas mensuales que como haber pasivo de retiro
_percibía desde el señalamiento practicado el 25 de
agosto de 1949;
Vistas las disposiciones citadas y demás de perti
nente aplicación ;
Considerando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar, al resolver expresa y tardíamente el recurso
de reposición, ba modificado el estado -de hecho y
de derecho contemplado por el interesado al recurrir
en reposición y en agravios, por lo que es evidente
que esta resolución es totalmente independiente de la
impugnada' en el actual recurso y puede ser de nue
vo recurrida en reposición y agravios, sin que esta
jurisdicción pueda entrar ahora o conocer en cuanto
al fondo de la misma ; -
Considerando que, ello sentado, es evidente que la
resolución tardía de la reposición por el Consejo ha
venido a privar al presente recurso de agravios de
objeto., pues éste estaba constituido por la deternli
nación del incremento de haber pasivo que había de
detern-iinar para el interesado el quinquenio que le
había concedido el propio Supremo Consejo, mien
tras que ahora es desconocido y negado el derecho
del recurrente al mismo quinquenio ;
Considerando, en conclusión, que no ha lugar a
resolver el actual recurso de agravios sin perjuicio
del derecho del interesado a recurrir en reposición
y agravios _contra el acuerdo ,del Consejo Supremo
de Justicia Militar resolutorio del recurso de reposi
ción,
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha acor
dado declarar que no ha lugar a resolver el presente
recurso de agravios."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento y notificación al interesado, de
conformidad con lo dispuesto en el número primero
de la de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1945.
Dios guarde a V. E. muchoS años.
- Madrid, 14 de noviembre de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(bel Suplemento al B. O. del Estado núm. 329,
pág. 109.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
6 de noviembre corriente, tornó el acuerdo que dicé
así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Eladio de Ceano Vivas Martínez, Capitán de Fra
gata de la Armada, retirado, solicitando revisión del
acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 16 de mar
zo de 1951, por el cual se le' desestimaba el recurso
•
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de agravios interpuesto contra acuerdo del ConsejoSupremo de justicia Militar, sobre aplicación de losbeneficios del Decreto de 11 de julio de 1949. ale
gando el interesado la existencia de un error en la
primei-a de las consideraciones que se exponen en el
primero de los acuerdos citados, así como que se haresuelto favorablemente un caso análogo que se cita
en el escrito de referencia, en relación al tiempo prestado en el Ejército Nacional y a efectos del citado
Decreto ; y
Resultando que D. Eladio de Ceano Vivas Martí
nes, Capitán de la Armada, retirado, solicitó del Con
sejo Supremo de Justicia Militar la concesión de los
beneficios prescritos pár. Decreto de 11 de julio
de 1949 y Orden reservada de Su Excelencia el Ge
neralísimo de 27 de septiembre de 1938, alegando
haber prestado relevantes servicios a la Causa Na
cional durante la Guerrá de Liberación, como jefe
del Grupo de Información en zona roja, controlado
por el S. I. P. M., denominado "Concepción", y en
reconocimiento de los cuales le fueron concedidas
una Cruz de Guerra, una Cruz roja del Mérito Mi
litar y la Medalla de la Campaña, petición que le fué
denegada por dicho Organismo, así corno la re
posición, por estimarse que el interesado no ha
bía prestado servicios a la Causa durante la Cam
paña;
Resultando que formuló recurso de agravios con
tra la citada Orden denegatoria, el cual fué intormado
en sentido favorable por el Consejo de Estado, en
sesión celebrada el día 25 de febrero de 1951, por
estimar .que los servicios -prestados por el señor Ceano
Vivas en zona roja a favor de la Causa Nacional:le
hacían acreedor de la aplicación de los beneficios de
mejora de pensión concedidos por el Decreto de 11 de
julio de 1949, y que el Consejo de Ministros, por
acuerdo publicado mediante Orden de 28 de rayo
de 1951, apartándose del criterio susteritado por el
Consejo de Estado, resolvió desestimar el recurso de
agravios ;
Resultando que D. Eladio de Ceano Vivas Mar
tínez interpuso recurso extraordinario de revisión,
alegando que el haber recibido las' precitadas condes
coraciones militares por sus servicios en Campaña,
asi como la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 8 de junio de 1951, por la que se resuelve favo
rablemente el recurso de agravios. interpuesto por
D. José González Arroyo ;
Número 270
' Vistos : la Ley de 18 de marzo de 1944 ; el acuer
do del Consejo de Ministros de 4 de abril de 1952
y demás disposiciones aplicables ;
Considerando que la cuestión que en primer tér
mina. se plantea en el presente escrito de revisión es
la relativa a su admisibilidad, y que a este respecto
hay que obserVar que el Consejo de Ministros, en
su acuerdo de 4 de abril de -1952 (B. O. del Estado
de 24 julio siguiente ), ha sentado la doctrina de
que aun cuando la jurisprudencia, llenando este va
cío de la Ley, admitiete en algunos casos la revisión
de los acuerdos del Consejo de Ministros, resoluto,
nos de recursos de agravios, no sería procedente sino
contra •resoluciones dictadas con evidente error de
hecho" ;
Considerando L que en el caso presente no puede
apreciarse error de hecho, ya que existe un recono
cimiento deflos hechos alegados por el interesado en
los informes precedentes a la resolución del Conse
jo de Ministros y en la resolución misma, la cual se
ha basado, no en la torna de consideración de otros
hechos erróneos, sino en una valoración de los mis
mos hechos admitidos, distinta de la que les ha dado
el interesado, lo cual no puede ser, en modo alguno,
motivo para aceptar la procedencia ,del recurso de
revisión y estimar corno tal el escrito presentado por
el señor Ceano Vivas.
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
dictainen emitido por el Consejo de Estado, ha de
clarado que no ha lugar a resolver el escrito inter
puestopor el interesado con el nombre de recurso
de revisión."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al inte
resado, de conformidad con lo dispuesto en el mí,
mero primero de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 17 de noviembre de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del Suplemento al B. O. del Estado núm. 329,
pág. 115.)
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